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Table1．Physical characteristics of subjects at pre- and post-training
Table2． Effects of strength training with and without vibratory stimulation on muscle and 










Table3． Extensors and flexors peak torque at pre- and post-training with and without vibratory 
stimulation
Figure1． Changes in extensor peak torque after the 
4-week strength training with and without 
vibratory stimulation
Figure2． Changes in flexors peak torque after the 
4-week strength training with and without 
vibratory stimulation
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てはトレーニング期間での被験者間でのばらつき
が挙げられる。被験者は４名であったが、振動刺
激を加えた筋力トレーニング後の等尺性随意最大
筋力の増加した者、変化の見られなかった者、低
下した被験者もおり、平均値では対象肢との違い
は認められなかった。
筋肉に振動刺激を与えると、 緊張性振動反射
（TVR）がおこり、固有感覚受容器を通して筋紡
錘を刺激し、運動ニューロンの活性化を引き起こ
す。一方で、振動刺激によって神経伝達が抑制さ
れ、H 反射が減弱するとの報告もある。 また、
TVRは被験筋の持続的収縮をもたらすが、この
収縮持続には40Hz程度の低周波が中周波より効
果的であったとの報告がされている。その一方で、
40Hzの振動刺激は被験筋での収縮を持続させる
反面、拮抗筋の筋活動は抑制するとしている。
今後は、各角速度における屈曲・伸展比から大
腿二頭筋群と四頭筋群の関与率の変化を検討し、
低周波の振動刺激下での筋力トレーニングによる
被験筋と拮抗筋への影響を検討する予定である。
